































つくる方法について，Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations
（GRADE）の観点から解説をおこなった。
臨床疫学においては，研究知見から実践に活用するための方法論的な手続き化について蓄積
があり，医学研究における標準的な方法論となってきている。心理学においても，臨床心理学な
ど，研究知見から実践での推奨を作ることが求められる研究領域があることから，今後は臨床疫
学についても教育に組み込む必要があるかもしれない。
